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"Basında Enerji Haberleri (15 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
15.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ILISU 7 YIL SONRA TAMAMLANACAK 80 BİN KİŞİYE İŞ SAĞLANACAK
1
 Kupürler
2
15.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
SERALARI DOĞALGAZLA ISITACAĞIZ KIŞIN DOMATES VE SALATALIK UCUZLAYACAK
8
Kupürler
3
15.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
DAĞITIM ŞİRKETİNDEN TASARRUF ÇAĞRISI TOZLU LAMBA ELEKTRİK TÜKETİMİNİ ARTIRIR
7
 Kupürler
4
15.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
KAÇAK ELEKTRİĞİN FAZLA OLDUĞU İLLERDE GÜNEŞ ENERJİSİ TEŞVİK EDİLSİN
7
 Kupürler
5
15.08.2007
Vatan
İstanbul
197.065
DOĞALGAZDA DÖRTLÜ ZİRVE
9
 Kupürler
6
15.08.2007
Vatan
İstanbul
197.065
YİĞİT BULUT UN KÖŞE YAZISI
8
 Kupürler
7
15.08.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
DOĞAL GAZ EKONOMİK ÖZELLEĞİNİ KORUYOR
19
 Kupürler
8
15.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
MARİA SHARAPOVA ÇERNOBİL'E GİDİYOR
37
 Kupürler
9
15.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
PETROL YASASI GEÇMEZSE IRAK'TAN ÇIKARIZ
22
 Kupürler
10
15.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
NOYAN DOĞAN'IN KÖŞESİ
2
 Kupürler
11
15.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
NEHİRLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ANAYASAYA AYKIRI
5
 Kupürler
12
15.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
SAMİ KOHEN'İN YAZISI
16
 Kupürler
13
15.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
1.2 MİLYAR EURO GELDİ, ILISU BARAJI BAŞLIYOR
8
 Kupürler
14
15.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
NABUCCO'YA RUS GAZI GELİYOR
4
 Kupürler
15
15.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
SEDAŞ'TA, 6 AYDA 3,8 MİLYAR KHW ENERJİ KULLANILDI
4
 Kupürler
16
15.08.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
580.881
ENERJİ DEVRİMİNE KATILIN
10
 Kupürler
17
15.08.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
ILISU BARAJI İÇİN 1.2 MİLYAR EURO KREDİ
6
 Kupürler
18
15.08.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
TUTSAT KRİZİ PETROL TALEBİNİ DARALTABİLİR
6
 Kupürler
19
15.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
YÜZDE 50 ENERJİ TASARRUFU MÜMKÜN
1
 Kupürler
20
15.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ÇUKOBİRLİK BİYODİZEL ÜRETİMİNE HAZIR
10
 Kupürler
21
15.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
PETROL ARAMA KRİZİNDE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ YOK
10
 Kupürler
22
15.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
EPDK 2.3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM İÇİN LİSANS VERDİ
10
 Kupürler
23
15.08.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
ULUSOY ELEKTRİK, ENERJİDE ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYORUZ
6
 Kupürler
24
15.08.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
ENERJİYİ VERİMLİ KULLANAMIYORUZ
6
 Kupürler
25
15.08.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
AREVA, İLETİM VE DAĞITIMDA ETKİN ROL OYNUYOR
6
 Kupürler
26
15.08.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
ENERJİ'NİN YARISINI İSRAF EDİYORUZ
6
 Kupürler
27
15.08.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
USLUEL; SEKTÖRDE ÇÖZÜM İÇİN ORTAK AKIL GEREKLİ
5
 Kupürler
28
15.08.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
RÜZGARDAN ELEKTRİK ÜRETEN YATIRIMCILARDAN İSYAN MEKTUBU
5
 Kupürler
29
15.08.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
PETROL BİTİYOR, AÇIK BİYODİZELLE KAPATILIYOR
4
 Kupürler
30
15.08.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
KARTET İHRACATIN YILDIZI OLDU
2
 Kupürler
31
15.08.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
TALEP ARTIYOR, ENERJİDEKİ AÇIK BÜYÜYOR
1
 Kupürler
32
15.08.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
KRİZ KAPIYI ÇALDI, BAKANLIK HAZIRLIKTA
1
 Kupürler
33
15.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
TÜPRAŞ RAFİNERİ MARJINI Üç AYDA BİR YAYINLAYACAK
10
 Kupürler
34
15.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
4 MİLYON METREKÜP PETROL DEPOLANACAK
2
 Kupürler
35
15.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
SU ÜZERİNE KÜRESEL POLİTİKALAR
9
 Kupürler
36
15.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
METİN MÜNİR'İN YAZISI
8
 Kupürler
37
15.08.2007
Bugün
Ankara
112.577
KAVŞAKKAYA BARAJ İNŞAATI TAMAM
21
 Kupürler
38
15.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ILISU BARAJI'NIN KREDİSİ TAMAM
7
 Kupürler
39
15.08.2007
Anayurt
Ankara
12.000
SUŞEHRİ DOĞALGAZA KAVUŞUYOR
5
 Kupürler
40
15.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
ŞİRKETLERİN ÇEVRECİ ÜRÜN REKABETİ TÜKETİCİYE YARIYOR
7
 Kupürler
41
15.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
DÜNYANIN İLK JEOTERMİK ALIŞVERİŞ MEYDAN'I AÇILDI
6
 Kupürler
42
09.08.2007
Taka
Trabzon
5.000
ELEKTRİK PİYASASI DARBOĞAZDA
11
 Kupürler
43
09.08.2007
Karadeniz'den Güne Bakış
Trabzon
8.000
ELEKTRİK PİYASASI DARBOĞAZDA
5
 Kupürler
44
10.08.2007
Halk
Samsun
7.500
SAMSUN'DA ENERJİ FORMU
20
 Kupürler
45
10.08.2007
Karadeniz Postası
Samsun
1.000
EMO'DAN DAVET VAR
2
 Kupürler
46
15.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
HASANKEYF'E KÖTÜ HABER
20
 Kupürler
